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ARTS I LLETRES . , 
Joieria: del taller a l'espai 
per ELISABET PUIG 
Cal popularitzar els nous conceptes introdui"ts darrerament 
en la joieria actual i, al mateix temps, sensibilitzar 
el públic de les contínues i di verses aportacions d 'obres 
innovadores i avantguardistes, tant internacionals 
com nacionals. 
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ARMANDO GASCÓN 
Arracada 6'5 x 6'5 cm s. 
Acer inoxidable. ferro rovelJa t. 
metacrilat i paper dibuixat . 
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ARMANDO GASCÓN 
"Peineta " o objecte pel cabelJ 
30 x 27 cms. 
Acer inoxidable. metacrilat 
i paper dibuixat . 
ARMANDO GASCÓN 
Objecte pel cabelJ 25 x 25 cm s. 
Acer inoxidable. ferro .rovelJat. 
m etacrilat i paper dibuixat . 
Color: verm elJ. negreo blau ce l. 
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ELlSABET PUIG 
AguIJa 30 x 3 cms. 
Pissarra. acer inoxidable. ferro. 
co ure i esmalt. 
u una breu incursió en el ca mp de la jo ieria tradicional ens per-
m etria constatar que se mpre ha repre-
sentat un signe de distin ció soc ial, eco-
nómica i fins i to t religiosa i dtual. 
L 'ofici de jo ier s'aprenia als tallers deis 
m estres i I'aprenentatge solia ser lIarg i 
tram es 'de pares a fill s. Era to t un procés 
artesanal i els seus coneixe m ents esta-
ven sota control deis gremis . De I'arte-
sania popular s'ha anat passant primer 
per renovacions superfic ials. després in -
novac ions tecniques. i m és tard apo rta-
cions conceptuals. Va ser a Aleman ya, 
als vo ltants deis anys cinqu anta. on es 
va produir el ca nvi cap a la no va joieria . 
M entre abans es Iimitava a m etalls pre-
ciosos i pedres fin es de m o lt va lo r, da-
rreram ent s'ha in trodu'lt I'ús de paper. 
lIautó, alu mini. acero fusta . m etacrilats i 
m olts allres materials m és significatius de 
la cultura i epoca actua ls. 
Ara bé, av ui dia, la jo ieria representa 
un mitja m és d 'expressió i co municació. 
un art que es posa indiscutiblem ent a I'al-
<;ad a de qualsevo l Ilenguatge artístic; 
constantment p osa en qüestió la sump-
tuositat ato rgada per la tradició investi -
gant noves formes i tecniques en les ac -
tivitats creatives. 
Existeix una va/untat artística tant per 
construir una jo ia com per p intar un 
quadre o fer una escultura . Així doncs. 
la creació d'una joia segueix el mateix 
procés que qualsevo l altra form a d 'art: 
I'artista se lecciona, conscientment o in -
conscientment, les tecniques, els m ate-
ri als, les formes, els co lors amb els quals 
s'identifica . L 'esm entada elecció pot ser 
més intu'itiva que prem ed itada . El resul -
tat final. en m oltes ocasions. sorpren tan t 
al propi arti sta com a I'espectador. 
Degut a aquestes característiques. I'ac-
titud de I'usuari ha de variar. perque cer-
tes persones no accepten la innovació 
de la joia quant a forma, co lo r. tam any. 
material. textura i possible agressi vitat o 
sensualitat que expressa: i p er tant se 
senten esta fats.. puix que to ta nove tat 
els se mbla m és dubtosa : es refu gien i es 
lim iten al m és convencional. ja que 
aquest s'acostuma a sobrevalorar. 
H em de considerar que la joia té com 
a principal finalitat la d'integrar-se al coso 
i ell en participa projectant -Ia en I'espai 
que I'envolta, establint -se així una rela-
ció entre cos i jo ia . Aquesta es m anifes -
ta plenament com a tal. en el m om ent 
de dur-Ia, tot i que a vo ltes. complint una 
fun cionalitat per ella m ateixa. la joia ad -
quireix també I'autonomia própia d'un a 
pe<;a artística . 
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A m és a m és. a diferencia de la tradi -
cional. la nova jo ieri a crea objectes sus-
ceptibles de ser portats per ambdós se -
xes - arracades, bra<;alets, co llarets, 
agulles. pectorals, ane lls i qualsevulla pe-
<;a que s'adapti al cos - . Al posar-se una 
jo ia, hom sap molt bé que un es con-
verteix en elem en t diferenciador i indi -
vidualitzat perque et permet transm etre 
una imatge determ inada . S'és m olt cons-
cient del que es duu i s'actua en conso -
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nancia amb el que es p orta. 
La joieria contemporania , per tan t, no 
es valora exclusivament pels costos deis 
materials emprats sinó pels parametres 
ren ovadors que la regei xen : conceptes , 
procediments d 'elaboració, i noves d i-
m ensions que aporta cada resultat final. 
Elisabet Puig, arts plastiques 
Anna Burgués, fotografies 
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